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Формирование профессиональных качеств у будущих учителей русского языка и 
литературы осуществляется при изучении историко-литературных дисциплин, а также 
при формировании у них метапредметных умений во время самостоятельной научно-
исследовательской деятельности, во время самостоятельного комплексного анализа 
художественного текста. 
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Аннотация. Актуальность представленного в статье научного исследования обусловлена 
необходимостью более широкого использования средств ИКТ для формирования у студентов 
высшей школы профессиональной иноязычной компетенции, а также активизации их 
самостоятельной работы. Цель статьи заключается в обосновании модели и технологии 
организации самостоятельной работы на основе ведения профессионально-ориентированных 
блогов на английском языке. В статье приводятся компоненты представленной модели: 
комплекс подходов (деятельностный, личностно-ориентированный, тезаурусный, 
квалиметрический), а также научно обоснованная структура профессиональной иноязычной 
компетенции. В целях апробации модели и разработанной на ее основе технологии проведены 
два педагогических эксперимента, в ходе которых студентам было предложено вести 
профессионально-ориентированные блоги на английском языке. Результаты экспериментов 
указывают на необходимость внедрения разработок авторов в учебный процесс и 
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активизации внутренней мотивации студентов к эффективной организации их 
самостоятельной работы. 
Ключевые слова: профессионально-ориентированный блог, профессиональная иноязычная 
компетенция, самостоятельная работа, модель, технология. 
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DEVELOPING THE PROFESSIONAL LANGUAGE COMPETENCE 
 
Abstract. The relevance of the research given in this paper is due to the need for more widespread use 
of information and communication technologies focused on developing the university students‘ 
professional language competence as well as encouraging their independent work. The purpose of this 
article is to present a model and a technology of the organization of independent student work based 
on profession-oriented blogging in English. A set of approaches (activity, learner-centred, thesaurus, 
qualimetric) with which the given technology must be implemented. The scientific-based structure of 
professional language competence is also proposed by the authors. In order to test this model and the 
technology based on it, two teaching experiments have been conducted where the university students 
were asked to keep their profession-oriented blogs in English. The results of these experiments 
indicate the need for the implementation of our solutions in teaching processes and stimulate students‘ 
intrinsic motivation towards the effective organization of their independent work. 
Keywords: profession-oriented blogging, professional language competence, independent student 
work, model, technology. 
 
Введение. В последние годы первостепенную роль в профессиональном и 
языковом обучении в вузе играют информационно-коммуникационные технологии 
(ИКТ), следуя тенденциям информатизации и автоматизации современного высшего 
образования. Так, в целях сокращения затрат особое внимание в вузах сегодня 
уделяется разработке массовых открытых онлайн-курсов [2], а также новых моделей и 
технологий для организации работы обучающихся с помощью средств ИКТ. К 
сожалению, из-за снижения качества педагогических исследований преподавателям 
сложно отобрать те технологии, которые позволят им эффективно добиться требуемых 
результатов. В данной статье предлагаются разработанные автором модель и 
технология, которые не только доказали свою эффективность в ходе апробации, но и 
могут быть воспроизведены другими исследователями. 
Традиционно основной областью применения средств ИКТ является 
формирование иноязычной компетенции обучающихся. Однако это не соответствует 
требованиям, предъявляемым к выпускникам вузов современными работодателями, 
выраженным в ряде профессиональных стандартов. Например, в требованиях к ряду 
инженерных профессий указано наличие навыков анализа и оформления научно-
технической информации, в том числе на иностранном (как правило, английском) 
языке − то, чего не учитывает традиционная иноязычная подготовка студентов [1].  
С другой стороны, выпускники бакалавриата, продолжающие обучение в 
магистратуре и далее в аспирантуре, должны изучать и генерировать иноязычные 
научные работы. Это связано с тем, что наиболее важные и качественные исследования 
публикуются в рецензируемых журналах международных баз Scopus и Web of Science 
на английском языке. К сожалению, как показывает практика, наличия одной лишь 
иноязычной компетенции выпускнику недостаточно для того, чтобы вывести свои 
исследования на международный уровень. 
Таким образом, можно сделать вывод о необходимости формирования и 
развития более широкого спектра навыков, включающего не только иноязычную 
компетенцию, но и умения работы с научно-технической информацией. Один из 
вариантов названия такой характеристики – профессиональная иноязычная 
компетенция, которую можно кратко определить как способность использовать 
иностранный язык для решения коммуникативных задач в профессиональной сфере [3]. 
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Федеральные государственные образовательные стандарты высшего 
образования (ФГОС ВО) по многим направлениям подготовки бакалавриата указывают 
на необходимость формирования и развития у будущих выпускников 
профессиональной иноязычной компетенции. Так, согласно ФГОС нового поколения 
(3++) по направлению подготовки 11.03.03 «Конструирование и технология 
электронных средств», являющимся одними из приоритетных в Ижевском 
государственном техническом университете (ИжГТУ) имени М.Т. Калашникова, 
выпускник должен уметь осуществлять поиск, проводить критический анализ и 
представлять информацию из различных источников, в том числе иноязычных; 
осуществлять деловую коммуникацию в устной и письменной формах на иностранном 
языке; применять современные компьютерные технологии для подготовки текстовой и 
конструкторско-технологической документации; а также самостоятельно 
организовывать свое время, выстраивать и реализовывать свою траекторию 
саморазвития [5]. 
Теперь, когда ясна актуальность формирования и развития профессиональной 
иноязычной компетенции, возникает вопрос, какими учебными средствами и 
педагогическими технологиями эффективнее этого добиться. Проанализировав 
отечественную и зарубежную научно-педагогическую литературу по вопросам 
формирования иноязычной компетенции в сфере профессиональной коммуникации и 
использования современных средств ИКТ, а также проведя экспериментальную работу 
по проверке возникших гипотез, был сделан вывод о том, что оптимальным средством 
является профессионально-ориентированный блог.  
Блог представляет собой веб-сайт, состоящий из периодически обновляемых 
текстовых или мультимедиа записей. Основными отличиями блога от других сайтов 
являются независимость мнения автора записей, возможность обратной связи 
(например, с помощью функции комментариев), а также наличие гиперссылок на 
сторонние источники (научные статьи, новостные сайты, другие блоги и т.п.), которые 
вместе с другими блогами образуют сообщество, называемое блогосферой. В свою 
очередь под профессионально-ориентированным блогом будем понимать блог (в 
рамках нашего исследования − на английском языке), который ведется по 
профессиональной теме. 
Применению блогов в учебных целях, по большей части в целях формирования 
иноязычной компетенции обучающихся, посвящено много научных трудов (Т.Ю. 
Павельева, П.В. Сысоев, А.В. Филатова, J. Bloch, T. Hourigan, L. Lee и др.). Первые 
исследователи, внедрявшие блоги в учебную работу, эмпирически проверяли 
способность блогов к развитию навыков письма и ведения онлайн-дискуссии [8]. 
В последнее время основным направлением исследований ведения блогов в 
учебных целях является обучение иностранному, особенно английскому, языку. 
Основы методики ведения учебных блогов в отечественной литературе были заложены 
П. В. Сысоевым [4], который выделил дидактические свойства и функции, а также 
предложил алгоритм для развития навыков письма на иностранном языке, 
включающий, помимо ранее упомянутых, этап оценки работы студентов 
преподавателем и их самооценки. B. Montero-Fleta и C. Pérez-Sabater из 
политехнического университета Валенсии провели ряд исследований, в ходе которых 
они выявили повышенную мотивацию обучающихся к изучению английского языка, 
благодаря организации их работы с помощью учебных блогов [9]. 
Таким образом, можно обнаружить, что, несмотря на многочисленные 
исследования по внедрению ИКТ и блогов в частности, никто не подчеркивает 
важность интеграции иноязычной подготовки с профессиональным развитием 
студентов высшей школы, игнорируя запрос сегодняшних работодателей. Кроме того, в 
большинстве российских вузов иноязычная подготовка студентов бакалавриата 
рассчитана на два года, предусматривая лишь одно аудиторное занятие в неделю. 
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Очевидно, что этого недостаточно для формирования профессиональной иноязычной 
компетенции. Предлагаемые авторами этой статьи модель и технология организации 
самостоятельной работы студентов на основе ведения профессионально-
ориентированного блога одновременно и отвечает требованиям работодателей к 
подготовке качественных специалистов, и сосредоточены на развитии навыков 
самоорганизации и самообучения будущих выпускников. 
Методы исследования. С учетом вышесказанного и по итогам анализа 
результатов научных исследований структуры компетенций нами были выделены три 
компонента профессиональной иноязычной компетенции: 
1) коммуникативный, отвечающий за развитие языковых навыков обучающихся, 
их способность понимать и генерировать тексты на иностранном языке; 
2) когнитивный, характеризующий способность к критическому мышлению, 
анализу и синтезу научно-технической информации, в том числе на иностранном 
языке; 
3) предметный, указывающий на сформированность его профессионально-
ориентированного тезауруса, способность обучающегося к концептуальному 
мышлению и применению профессиональной лексики в решении коммуникативных 
задач.  
Полное описание содержания предлагаемой модели представлено в статье [7]. 
Здесь приведем и поясним наиболее актуальные для данной статьи компоненты этой 
модели. 
Организация самостоятельной работы студентов на основе ведения 
профессионально-ориентированного блога осуществляется с учетом научно 
обоснованных методологических подходов и теорий. Деятельностный подход 
подразумевает полную вовлеченность обучающегося в процесс выполнения работы. 
Наилучшим образом эту концепцию можно охарактеризовать с помощью феномена 
«целенаправленной практики», описанного K.A. Eriksson [6]. Суть данного явления 
состоит в том, что формирование навыков субъекта на экспертном уровне зависит 
исключительно от объема проделанной им для этого целенаправленной работы. 
Применительно к нашему исследованию студенты обязуются еженедельно составлять и 
публиковать записи в блог, а также регулярно просматривать и комментировать чужие 
записи. 
Чтобы структурировать и диагностировать профессиональный понятийно-
терминологический аппарат, сформированный в ходе ведения профессионально-
ориентированного блога, применяется тезаурусный подход. В рамках этого подхода 
обучающимся предлагается представить сформированность своего профессионального 
лексикона с помощью тезауруса − совокупности профессиональных терминов и связей 
между ними. В частности, в нашем исследовании студенты в ходе самостоятельной 
работы составляют словарь из 50 профессиональных терминов, использованных ими в 
блоге, с их определениями. На основе того, какие именно понятия студент включает в 
словарь, можно сделать вывод о соответствии тематики блог-постов направлению 
подготовки, а также уточнить оценку сформированности его профессиональной 
иноязычной компетенции. 
Чтобы оценить блог, тезаурус, а также итоговую презентацию студента с 
результатами его самостоятельной работы, в модели задействован квалиметрический 
подход, позволяющий количественно оценить такую качественную характеристику, как 
профессиональная иноязычная компетенция. Авторами разработан ряд критериев, по 
которым блог, тезаурус и презентация оценивается с помощью метода групповой 
экспертной оценки. В число экспертов вошли преподаватели и практикующие 
специалисты, обладающие как иноязычной, так и профессиональной компетенцией (в 
соответствии с направлением подготовки студентов). Так, в число критериев для 
оценки блогов входят частота публикаций, лексическая и грамматическая грамотность 
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записей, наличие или отсутствие плагиата и логическая связность суждений. Для более 
точной оценки, сами студенты оценивают, как свои блоги, так и блоги других 
студентов. 
Результаты. В рамках апробации представленных модели и технологии было 
проведено два педагогических эксперимента. В 2016-2017 учебном году 23 студента 
второго курса, обучавшихся по направлению 11.03.03 «Конструирование и технология 
электронных средств», вели блоги по своей профессиональной теме на английском 
языке. Сравнение уровней сформированности их профессиональной иноязычной 
компетенции с уровнями контрольной группы (студенты которой вели 
самостоятельную работу в традиционной форме) показало явное превосходство 
экспериментальной группы по сравнению с контрольной [7].  
В 2017-2018 учебном году был проведен другой эксперимент, в рамках которого 
профессионально-ориентированные блоги вели только наиболее мотивированные к 
этой работе студенты (6 человек), выбравшие, в отличие от остальных, эту форму 
самостоятельной работы вместо традиционной. Результаты сравнения уровней 
сформированности компетенции у экспериментальной группы студентов так же, как и в 
предыдущем эксперименте, были значительно выше, чем в контрольной группе. 
Однако, что нам кажется более примечательным, так это сравнение результатов 
экспериментальных групп первого и второго экспериментов: в первом эксперименте 
студенты были обязаны вести профессионально-ориентированные блоги, тогда как во 
втором эксперименте студенты сами предпочли эту форму самостоятельной работы 
традиционной. Итоговые оценки экспериментальных групп обучающихся, 
выполненные экспертной группой в обоих экспериментах, 2016-2017 и 2017-2018 
учебных годов соответственно, приведены на рис. 1. Несмотря на различие в 
количестве студентов, входящих в экспериментальные группы (23 человека в 2016-
2017 и 6 человек в 2017-2018), на основании результатов этих двух экспериментов 
можно сделать определенные выводы. 
 
 
 
Fig. 1. Итоговые экспертные оценки экспериментальных групп в двух 
экспериментах (в 2016-2017 и 2017-2018 гг. соответсвенно) 
 
Заключение. Результаты эксперимента, представленные выше, позволяют 
сделать следующие общие выводы: 
внедрение профессионально-ориентированных блогов в рамках самостоятельной 
работы студентов способствует повышению уровня сформированности их 
профессиональной иноязычной компетенции; 
эффективность процесса формирования профессиональной иноязычной компетенции 
студентов выше в том случае, когда самостоятельная работа с блогами имеет 
вариативный, не обязательный характер. 
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 Это совпадает с нашими рассуждениями о внутренней мотивации 
обучающихся, которая активизируется только тогда, когда они обладают определенной 
автономностью и свободой в выборе содержания и способов выполнения своей 
самостоятельной работы. 
Другой, немаловажный вывод из результатов нашей работы состоит в 
необходимости дальнейших исследований в области применения средств ИКТ, 
включая блоги, в целях формирования таких комплексных компетенций, как 
профессиональная иноязычная. Мы можем заявить, что на данный момент, в связи с 
недостатком научных исследований по этой теме, предложенная нами методика 
ведения профессионально-ориентированного блога является оптимальной для 
организации самостоятельной работы студентов. Она                                                                                                                                                                                                                                                                               
не только ведет к заметному повышению уровня сформированости профессиональной 
иноязычной компетенции студентов, но и позволяет тщательно отслеживать и 
количественно оценивать их самостоятельную деятельность − то, чего не гарантирует 
ни одна из имеющихся на сегодня в научно-педагогической литературе модель или 
методика, задействующая средства ИКТ. 
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